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odnosno likovne umjetnosti i dizajn. Škola se 1925. preselila u Dessau, a 1928. na mje-
-
ske promjene u nastavu i rad škole. Njega je 1930. naslijedio Mies van der Rohe, koji 
-
rezultiralo je historijskim stilom u umjetnosti, koji je u odnosu na revolucionarno doba 
Kroz potrebu ujedinjenja umjetnosti i dizajna pojavila se potreba reforme posto-
-
bio stvarati .
u tome su bili jedna od najuspješnijih i najdjelotvornijih institucija umjetnosti i dizajna. 
U toj su se školi osmišljavale, razvijale i primjenjivale nove pedagoške metode rada na 
promjene Bauhausa, osim samoga vremena i neminovnoga napretka i razvoja društva 
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godina postojanja škole. Svatko od njih (Gropius, Meyer, Mies van der Rohe) mijenjao 
je program rada škole i nastojao ju razvijati u pravcu za koji se u tom trenutku smatralo 
-
i struktura škole.
Kada je osnovao Bauhaus, Gropius se vodio idejom koju je objavio u svojem 
trebaju sastati u arhitekturi, da umjetnost treba spojiti s obrtništvom, a da su radionice 
 (Gropius, 1965, 52-53). Gropius 
Nastava se na Bauhausu odvijala prema dvojnom obrazovnom principu teorijske 
Ideja takva preliminarnoga stupnja u obrazovnom procesu nije bila ništa novo 
-
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i cilindri jer je poznavao temelje geštalt-psihologije, prema kojima su upravo ti osnovni 
-
ment, otkrivanje metodom pokušaja i reakcije i razvio nastavnu metodu rada zasnovanu 
Itten se prema svojim studentima postavljao kao da su tabula rasa
-
kreativnih stvari. Svoje je studente Itten poticao na meditaciju, duboko promišljanje 
-
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Radionice same po sebi nisu bile krajnji odgojno-obrazovni cilj nego sredstvo 
kojim su se studenti oblikovali u dizajnere koji su poznavali cijeli proces stvaranja 
 
-
se upoznavali s proizvodnim procesom. 
 (Više autora, 1981, 16).
osnovao Studentski kolektiv, a Hannes Meyer “vertikalne brigade” kao organizirani 
krugu. Svaki od tih krugova, od vanjskoga k unutarnjim, jedna je faza studija na 
u sredini. Vanjski, prvi sloj dijagrama predstavlja krug u kojem se nalazi Pripremni 
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prirode, materijala, kompozicije, prostora, boje, konstrukcije i izlaganja te studij alata 
– studij arhitekture koji bi, ovisno o kandidatu, trebao trajati do dvije godine, a temeljio 
dizajna (Gropius, 1965, 66-67). To je bio završni stupanj studija kako ga je Gropius 
zamislio, ali se u prvim godinama postojanja škole nije ostvarivao, sve do 1927., kada 
je za voditelja Odjela za arhitekturu postavio Hannesa Meyera.
-
-
U prvom semestru naglasak je bio na posredovanju temeljnih pojmova dizajna, 
Georg Muche. Ittenovo mjesto u kasnijim godinama djelovanja škole naslijedili su 
Moholy-Nagy od 1923. do 1928. i Albers od 1928. do 1933. godine. Ittenova je nastava 
za dizajn. 
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4.2. Temeljna nastava dizajna
-
nja. Izvodila se jednako u teoriji i praksi, a bila je svojevrsna uvertira u drugi semestar i 
slikara avangarde poput Kandinskoga i Kleea.
Bauhausovih dizajnera. Kandinski i Klee potpuno su se posvetili predmetu boje kao 
pa je nastao kolegij koji su obavezno morali slušati svi studenti, posebice jer se postu-
Vasilij Kandinski svoju je nastavu temeljio na vlastitoj teoriji boja koju je osmi-
ispitivanje njezinih svojstava i otkrivanje sustava reda obojenih krugova i serija boja. 
predavao na Bauhausu od 1922. do kraja 1933. godine. 
konstruktivne organizacije slike. Uglavnom su slikali mrtve prirode koje su sami izra-
energiju i time bolje shvatili njihovu strukturu. Njegove metode rada bile su opservacija 
Teoriju forme i dizajna predavao je Paul Klee od 1921. do 1932. kao sastavni dio 
sveobuhvatnija.
Drugo obrazovno razdoblje na Bauhausu bilo je rezervirano za uvod u specijali-
-
trije, matematike, kasnije poslovne ekonomije i psihologije. Trajalo je jedan semestar, 
, 1930, Heft 6, 141.
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b)  knjigoveštvo, gdje su se dizajnirale i uvezivale korice knjiga (od 1919.)
c)  stakloslikarska, gdje su se oslikavali staklo i vitraji (od 1920.)
-
e)  tipografska / tiskarsko-reklamna, gdje su se dizajnirali i tiskali plakati, reklame, 
f)  zidno-slikarska, gdje se radilo oslikavanje arhitekture, više interijera nego eksteri-
jera, oslikavanje namještaja i predmeta svakodnevne uporabe (od 1919.)
drvorezbarstvo (od 1920.)
apliciranjem, makrameom, oslikavanjem i sprejanjem bojom (od 1919.)
-
 
nu interijera (od 1927.)
73-129).
Arhitektonska je praksa zauzimala središnje mjesto u programu Bauhausa i bila 
svoje školarine.
grana umjetnosti nego kao praksa i nit koja je sve spajala u jednu smislenu cjelinu. 
 (Gropius, 1965, 80).
nakon 1927., pod vodstvom Hannesa Meyera, a studenti su nakon stjecanja diplome 
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Albersa, Kandinskoga i Kleea, slijedila su dva semestra konstrukcijskih osnova dizajna 
-
Nakon što je 1930. preuzeo Bauhaus, Mies van der Rohe reformirao je program 
-
s projektnim rješenjima stambenih zgrada, sportskih dvorana, javnih i administrativnih 
trojice ravnatelja škole, za jednih manje uspješno, za drugih više, ali je uvijek ostav-
ljala trag na cjelokupni rad te danas kultne institucije. Njezin se kurikulum mijenjao 
 (Gropius, 1965, 92). 
Bauhaus je bio i ostao prva institucija tog tipa na svijetu koja je utjelovila te principe 
metode likovnoga obrazovanja kakvo se poznavalo do tada.
pak odnosi na dvostruke sudionike obrazovnoga procesa, od kojih jedni predstavljaju 
javni, a drugi privatni sektor, tj. jedan je sudionik obrazovni sustav sa školama, a drugi 
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industrija s proizvodnim sektorom. Danas je sustav dvojnoga obrazovanja kombinacija 




nici, gradske uprave i stanovnici koje je zanimao znanstveni razvoj i napredak društva. 
iskustvu. Njegov sunarodnjak i bliski suradnik Philipp Melanchthon u svojem djelu 
-
rada koristila se u nastavi Bauhausa kao polazno odgojno-obrazovno sredstvo rada, 
-
usmjerenjima. Osim reformi školstva, na razvoj dvojnoga obrazovnog principa utjecale 
Immanuela Kanta, a to je da se ne smije odgajati i obrazovati prema sadašnjem nego 
-
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Na Bauhausu su smatrali da kvaliteta kreativnoga rada pojedinca ovisi o pravom 
 (Gropius, 1965, 66). Dvojni obrazovni princip bio je 
potom i u svim ostalim fazama studija.
je pokazatelj kolika se odgojno-obrazovna vrijednost u toj školi pridavala rješavanju 
-
samostalni rad ili nastavak studija arhitekture na Bauhausu. 
predavanja ijednog od njih (Gropius, 1965, 75).
-
Pored dvojnoga obrazovnog principa, koji je bio polazna odgojno-obrazovna 
metoda organiziranja nastave na Bauhausu, koristila se i jedna nova metoda rada u 
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-
principa dizajna kao što je npr. interakcija boje (Saletnik i Schuldenfrei, 2009, 92). 
Na Bauhausu je svoju metodu nazvao  (induktivni postupak 
osnovna znanja i vještine stjecali najprije odvojeno od prakse, da bi razumjeli i uvidjeli 
), tako da 
dizajnom i ujedinjenjem funkcije i materijala (Saletnik i Schuldenfrei, 2009, 92-93). To 
bilo svoj cilj.
Kada je osnovao Bauhaus, Gropius ga je zamislio kao mjesto likovnoga obra-
-
Praksa zapošljavanja išla je u internacionalnom, ali i lokalnom smjeru: nastavni, 
-
sposobnosti najprije mora razvijati i ostvariti sebe da bi bio dobar uzor onome koga 
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sa studentima. 
zadanih okvira, što je samo njoj i svojstveno. Stoga se nastavnici Bauhausa nisu iz go-
 (Više autora, 1981, 17).
Intenzivna stvarateljska atmosfera i radna klima bile su najvrednije što je Bauhaus 
dana provedenih u toj školi, ali i izdvajali kao ono što ih je najviše oblikovalo kao 
nastavnika, razne metode razvijanja kreativnih sposobnosti i vještina kroz eksperiment, 
1919. do 1933. kroz Bauhaus je prošlo ukupno 1287 studenata iz 29 zemalja svijeta 
i inspiraciju.
obrazovanje te promijenila ustaljene principe, metode, ciljeve i smisao takva obrazo-
umjetnika spajanjem umjetnosti i obrta, teorije i prakse. Stvorio je jedinstveni nastavni 
plan i program koji je uspješno spajao obrazovanje umjetnika i obrazovanje obrtnika, 
su širili i provodili njegovi nasljednici Meyer i Mies van der Rohe. Dvojni obrazovni 
praksu Bauhausa.
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Summary
Bauhaus was one of the most popular European avant-garde art schools in the 20th 
century, which cultivated and developed a new, special type of pedagogy at the time. 
and craft practice, i.e. in the planning, organizing and implementing the teaching 
process by combining theoretical and practical classes. The curriculum was designed 
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as a tripartite educational process focused on creating an integral and comprehensive 
artist/craftsman. One of the most innovative features of the Bauhaus pedagogy was the 
so-called Preparatory Course, a preliminary educational degree preceding the regular 
studies, which had never existed in that form in any art school. In addition to the 
curriculum and the Preparatory Course, a great pedagogic novelty introduced by the 
school was the dual educational principle applied in teaching, as well as the inductive 
method of working with students. Set amidst the social, political, economic and cultural 
changes that affected Europe around the beginning of the 20th century, Bauhaus was not 
merely a place of developing a new paradigm of art pedagogy, but also a place where 
the greatest artists, art educators and teachers of the time met and collaborated in a 
special working environment.
 Bauhaus pedagogy, Bauhaus curriculum, Preparatory Course, 
 dual educational principle, inductive working method
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